





3.1 Metode Penelitian 
Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) metode adalah cara teratur 
yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai 
dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 
pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 
Menyusun metode penelitian harus menggambarkan tentang cara-cara yang 
akan ditempuh peneliti guna mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas 
masalah yang diajukan. 
Metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur yaitu 
penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk 
hasil penelitian baik yang telah maupun belum dipublikasikan (Embun, 
2012). Dalam penelitian studi literatur ini, peneliti mengambil masalah 
Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Penderita Hipertensi Dengan Masalah 
Keperawatan Pemeliharaan Kesehatan tidak Efektif dengan tindakan 
keperawatan edukasi kesehatan. Penulisan studi literatur ini dilakukan dengan 
penelusuran artikel jurnal menggunakan search engine berupa Google 
Schollar. Kata kunci yang digunakan adalah keluarga, hipertensi, pendidikan 
kesehatan, gaya hidup sehat. Kriteria inklusi dari artikel jurnal adalah artikel 
publikasi 10 tahun terakhir, artikel jurnal indonesia dan luar negri, sedangkan 





3.2 Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan data 
sekunder yang bersumber dari google schollar untuk disimpulkan dan 
menjadi tindakan unggulan dalam asuhan keperawatan pada Asuhan 
Keperawatan Keluarga  Pada Penderita Hipertensi Dengan Masalah 
Keperawatan Pemeliharaan Kesehatan Tidak Efektif. 
3.3 Metode Analisa data 
Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode 
analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara 
mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilanjutkan dengan analisis, 
tidak semata-mata menguraikan saja, melainkan juga memberikan 
pemahaman dan penjelasan secukupnya. Terdapat empat hal yang 
diperhatikan dalam menganalisis, meliputi :  
1. Identitas sumber yang dirujuk  
2. Kualifikasi dan tujuan penulis 
3. Simpulan sederhana mengenai konten tulisan dan kegunaan/pentingnya 
sumber yang dirujuk dalam menjawab permasalahan yang telah 
dirumuskan. 
3.4 Prosedur Penelitian   
Prosedur penelitian ini melalui prosedur :  
1. Organize, yaitu mengorganisir literatur yang ditinjau dari permasalahan 
yang melalui tahapan dengan mencari ide, tujuan umum dan simpulan 





pendahuluan dan kesimpulan, kemudian mengelompokkan menjadi 
beberapa kategori sesuai tujuan dari penelitian. 
2. Synthesize, menyatukan hasil organisir literatur menjadi suatu ringkasan 
agar menjadi satu kesatuan serta mencari kertikatan antar literature. 
3. Identity, yaitu mengidentifikasi isu-isu dalam literature yang telah dikaji 
dan dianggap sangat penting untuk dibahas dan dianalisis untuk 
mendapatkan hasil pembahasan yang menarik ketika dibaca.   
4. Formulate, merumuskan pertanyaan yang membutuhkan penelitian 
yang lebih lanjut. 
 
